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の 考古學の詮明すうところによれば、尾張熱田の貝塚か ら馬の下肢骨、鹿見
島縣出水附近の貝塚か ら馬の傭が獲見ぜられ、研究の結果我國の石器時代
既に馬が存在しプこことが明瞭となつたが、其貝塚の時代ぼ明でない。
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?
?
、
?
2)政 治要略
倭國無距馬、事見書傳、故鷹仁天皇之世、百濟進牛馬、自此而後倭國有
牛馬つ
魏史倭入傳
其他無牛馬虎豹羊鵠0
3)馬 戸、官立牧揚の馬な飼養する任務に當 る農民o
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】
?
4)明 治十四年二月、藤波言忠、三島通庸、野津道貫等の主唱によつて牧畜振
興意見書な當時開催中の地方長官會に提出しすご。是が動機となつて明治十
七年十一月の馬匹調査會の開催 となろo
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5)牧 揚 、牧野 、牛 馬な放 飼 す ろ揚所 牧揚 、牧野 と構 し.家 畜 の飼草 彪探取 す
ろ土地なi耕揚 と云 ふo
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下総蓄事記。
薪撰佐倉風土言己o
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6)浦 河 北海道 日高 國 浦河町0
7)有 珠 、虻 田 北海道 謄振 國虻田郡虻 田、同有珠 郡有珠。
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8)様 似 北海道日高國様似郡様似。
9)浦 河馬一件、浦河牧一件
北海道に於けろ浦河牧揚の創設始末彪記 しアころもので、安政五年戌午三
刀に起り、萬延元年庚申十二月に終ろo専 ら牧揚掛新家鐵作の上申書な
集録ぜるものなりo
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エo)等樹院 蝦夷地幕府直領時代の御朱印寺、即厚岸の國泰寺、有琢の善光寺
様似の等樹院の三ヶ寺で、等樹院は天豪宗、E高 國様似郡様似村にあuJo
II)元浦河 北海道浦河郡浦河町字元浦河Q
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12)後魑戸 北海道目高國浦河郡後邊戸o
I3)野深村 北海道 日高國浦河郡野深。
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叫)
15)
16)
東夷開牧一件帳附録記o
東夷開牧一件帳附録 ウス.アプタ牧揚略記。
箱館御馬方大帳、ウス揚所牧揚記録。
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17)翌 三月 丈 化元年月H.子 年0
18)胤馬 は三頭 、丈 化 二年 、iE年三月二†七 日o
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Ig)岡 山野 トコ タyよ リ ソ ツ カ ナ イ に至 る。
平 野yツ カ ナ イ よvJeン ベ ツ に至 るo
豊 澤 モ ンベ ツ エリ元 室 蘭 に至 るo
此 の外 虻 田須 内留 川 、 トコ タン エ リ ボ ナ イ嶺 迄 。
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幅 原
井 巳
專 新
之
助 助
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20)丈化五年八月朔日改馬歎 百四十一疋
富川牧合馬歎 二十三疋(御 胤馬とも)
岡山牧 同
亭野牧 同
豊澤牧 同
外使用馬
三十八疋
三十三疋
十 九 疋
二十八疋
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21)有 戸野 、木崎野(上 北郡)、住谷野 、相 内野 、叉會野(三 戸郡)、三崎野北
野(九 戸郡)、大 同野奥戸野(下 北郡)、等 に現在青森縣 なれ ど も元南部藩
領 な り。
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】
七二三
・一〇五三
九 〇五
22)野馬頭鍛
寳歴五年
明和六年
安永三年
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23)眞駒内外六支揚合計総面積二萬六干町歩o
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27)函館馬方塁帳
麺田村萬年橋、現今、函館市萬年町萬年橋。
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